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TRABALHOS PREMIADOS 
Categoria Vídeos 
1º PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM PACIENTES COM DEFICIENCIA AUDI-
TIVA: FORMAS DE COMUNICAÇÃO E UMA SUGESTÃO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTOGabriel 
Carneiro Antunes, Ana Paula Bandeira, Rosane Siepmann Chiocca, Bruna Eliza de Déa, Marta 
Diogo Garrastazu, Mariana Machado Teixeira Moraes Costa 
Categoria I
1º PACIENTES HIPERTENSOS: ATENÇÃO E PRECAUÇÕES NO ATENDIMENTO ODONTOLÓ-
GICO Johanna Huber, Jamili Paola da Silva Visoná, Andressa Hoffelder, Rafaela Sofia Kandler, 
Louise Eduarda Olkoski, Camila Comunello, Anderson Nardi 
2º CUIDADOS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES ANTICOAGULADOS Ca-
rolina Lucia Milani, Waleska Tychanowicz Kolodziejwski, Ingridy Paula de Godoy, Rafhiza Amel 
Roesener Salha, Fabiola Remor, Anderson Nardi 
3º CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS 
Wesley Schneider, Alana Cristina Cazarotto, Amanda dos Santos Cesca, Annelisa Weiss, 
Dieison Igor Troes Peres, Gabriela Odia, Anderson Nardi 
Categoria II
1º QUEILITE ANGULAR BILATERAL– RELATO DE CASO CLÍNICO 
Mariana Matté, Marina Dupont, Luana Machado, Letícia Totti, Grasieli Ramos, Acir José 
Dirschnabel 
2º TRATAMENTO DE AUMENTO GENGIVAL IDIOPÁTICO: RELATO DE CASO CLÍNICO
 Leonardo Rosalen, Rafael Vigolo, Soraia Almeida Watanabe Imanishi, Marcelo Da Silva 
Muniz, Acir José Dirschnabel 
3º A LASERTERAPIA NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL RADIOINDUZI-
DA E QUIMIOINDUZIDA Maite Benedetti, Gabriela Pegoraro, Tailine Perondi, Laralicia Casagran-
de, Mariana Matté, Acir José Dirschnabel, Grasieli de Oliveira Ramos,
Ação Odonto
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Categoria III
1º A IMPORTÂNCIA DE CONDUTAS EDUCATIVAS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA 
Rute Daisy da Silva Rocha, Rafael Fiorese Costa, Alessandra Smialoski, Vagner Carniel, 
Acir José Dirschnabel.
2º REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTE INSUFICIENTE RENAL CRÔNICO: RELATO DE CASO 
Rute Daisy da Silva Rocha, Rafael Fiorese Costa, Alessandra SmialoskI, Vagner Carniel, Acir José 
Dirschnabel.
3º EFEITOS DE UM ENXAGUATÓRIO BUCAL ALTAMENTE OXIGENADO NOS CUIDADOS PÓS 
OPERATÓRIOS DE UMA CIRURGIA PRÉ-PROTÉTICA: RELATO DE CASO 
Bruna Marca Mattei, Ana Paula Bandeira, Rosane Chiocca, Soraia Almeida Watanabe 
Imanishi.
